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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
_______________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG__________________
No.:aer/UN16.08.D/PP/2018
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Pembimbing Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan 
Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember2017;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
- Kesatu
-Kedua
- Ketiga
Nama Dosen . - Jabatan
1. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing I
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pembimbing II
Penyusunan/Penulisan Sripsi Mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Nadia Fadilla
No. BP. : 1310841012
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bidang Jasa PCO/EO dan Tour and 
Travel) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Padang
: Diharapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam 
menyusun/penulisan skripsi mahasiswa ini dengan sebaik -  baiknya.kepada jurusan /  pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila drkemudian hari ternyata 
terdapal kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
DITETAPKAN DI : PADANG 
PAPA TANGGAL : 27 Juli 2018
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas D E K A N ,
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMLj SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.:5$t?/UN 16.08.D/PP/2018 
T e n t a n  g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah aitetapkan, diperkenankan untuk mengikuii seminar proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikub' Seminar Proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/IIl/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 842.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
M E M U T U S K A N
Menetapkan 
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
1. Roza Liesmana, S.IP, MPA Ketua
2. Kusdarini, S.IP, M.PA Sekretaris
3. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Anggota
4. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing I
5. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a 
No. BP. 
Jurusan/Prodi 
Judul
Nadia Fadilla 
1310841012 
Administrasi Publik
Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.5 Tahun 2012 
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bidang Usaha PCO/EO dan Tour 
and Travel) Oleh DPMPTSP Kota padang
:Seminar Proposal dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Rabu/1/8/2018 
14.00 WIB 
Ruang Sidang Jurusan
; Tim Penguji agar melaporkan dan mempedanggung jay<abkan basil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dttetapkan dengan ketentuan bahwa apabtia dikemudian hari 
temyata terdapat kekeliruan tialam penetapan ini akan dibnjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL •& ILMU POLiTIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.iCjQ /UN 16.08.D/PP/201 S 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosia! dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimhang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FiSIP Universitas Andalas, mahasiswa yang ielah 
memenuhi persyaratan yang Ielah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswaFISIP Universitas Andalas tersebu* dibawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjykrdisnokat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 -tentang Pengelotaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. .25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/I ll/A/U n and-2016 ten tang Pengangkatan Dekan FtSIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentanaPejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FiSIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP D!PA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Dessmber2017;
M E M U T U S K A N
Menetapkan 
- Pertama
NamaDosen Jabatan
1. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Ketua
2. Rozidateno Putri.Hanida, S.IP, M.PA Sekretaris
3. Kusdarini.S.IP, M.PA Anggota
4. Ilham Aldelano Azre, S.iP, MA Anggota
5. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing I
6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FiSIP Universitas Andalas.
N a m a : Nadia Fadilla
No. BP. : 1310841012
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judui : Evaluasi ImplementasiPerdaKotaPadang No.5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar
- Kedua : Ujian Skripsi diiaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/13/2/2019
Jam : 09.00 W!B
Tempat : RuangSidang Jurusan Adniinistrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasii pelaksanaan tugasnya
kepao'a jurusan / pimpinan fakultas.
-Keempat : Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahvva apabila dikemudian hari 
ternyata ferdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditiniau dan -diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
DITETAPKAN D! : PADANG
PADA TANGGAL : 11 Februari 2019
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
Dr. Alfan Miko. M.Si 
N IP .196206211988111001
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S  A N D A LA S  
F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  D AN  ILM U  P O L IT IK
A la m a t: K am pus U nand L im au M an is P adang  - 25163  
T e lp  (0751 )71266 , Fax. (0751)71266 , 
m an : h ttp ://fis ipunand .ac .id  e -m a il: sek re ta ria t& fis ip .unan d .ac .id
KEPUTUSAN
D E K A N  F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  & ILM U  P O L IT IK  
U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  P A D A N G
No.: M 9 j t /U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8
' e n t a  n g
P e n u n ju k a n /P e n g a n g k a ta n  D osen  P e m b im b in g  S krip s i M ah a s is w a  P ro g ram  S arjan a  
F a k u lta s  llm u  S osia l d an  llm u P o litik  U n ivers itas  A n d a la s  T a h u n  20*18
_____________________ D E K A N  F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  D AN  ILM U  P O L IT IK  U N IV E R S IT A S  A N D A L A S ___________________
M en im bang  : a. B ahw a sesua i dengan  ke ten tuan  Buku P edom an F IS IP  U n ive rs itas  A n d a la s , m ah a s isw a  yang te lah 
m em enuh i p e rsya ra tan  yang te lah  d ite tapkan , d ip e rkenankan  u n tu k  m eng iku ti P em b im b ing  Skripsi.
b. B ahw a m ah a s isw a  F IS IP  U n ive rs ita s  A n d a la s  te rse b u t di baw ah  in i te lah  m em enuh i sya ra t untuk 
m eng iku ti P em b im b ing  S kripsi.
c. B e rdasa rkan  sub  a dan b d ia tas  perlu  d itu n ju k /d ia n g ka t P em b im b in g  S krips i d im aksud  dengan  keputusan  
D ekan.
M eng in g at
M enetapkan
- Kesatu
-K edua
- Ketiga
U ndan g -U n d a n g  N o .12  tahun  2012  ten tang  P end id ikan  T ingg i;
PP N o. 17 tahun  2010  Jo  P P .66 Tahun  2010  ten tang  P e nge lo laan  dan P e n ye le n g g a ra a n  P end id ikan ; 
P e ra tu ran  M end ikbud  R l No. 25  tahun  2012  ten tang  O TK  U n ive rs itas  A n d a la s  
K epu tusan  M en ris te k  D ikti R l N o. 3 3 6 /M /K P /2 0 1 5 ten tang  P eng a n gka ta n  R ek to r U n ive rs itas  A nda las  
p e rio d e  T ahun  2015 -2019 .
K epu tusan  R ek to r No. 8 2 6 /lll/A /U n a n d -2 0 1 6  ten ta n g  P e ngangka tan  D ekan  F IS IP  P e riode  2016-2020  
K epu tusan  R e k to r No. 00 4 3 /U N 1 6 .W R  2 /K U /2 0 1 5 ten tang  P e ja b a t P e m b u a t K om itm en 
B uku P edom an  F IS IP  U nand  2015 /2016 .
D IP A  U nand  T ahun  A ngga ran  2018  N o.S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 8  T angga l 5 D ese m b e r 2017;
M E M U T U S K A N
N am a D osen J ab a tan
1. R oz id a te n o  Putri H an ida , S .IP , M .P A P em b im b ing  I
2. W ew en  K usum i R ahayu , S .A P , M .S i P em b im b in g  II
P enyu su n an /P e n u lisa n  S rips i M ahas isw a  F IS IP  U n ive rs itas  A nda las .
N a m a : T io  C a tu r S adew o
N o. BP. : 1310842007
Ju ru sa n /P ro d i : A d m in is tra s i P ublik
Judu l : Im p lem en tas i P edom an P em berian  S e rtifika t P roduks i P angan Industri R um ah
T a n g g a  O leh D inas K eseha tan  K o ta  P adang
: D iha rapkan  kepada  D osen P em b im b ing  S krips i d a p a t m e lakukan  b im b ingan  dan pem b inaan  da lam  
m enyu su n /p en u lisa n  sk rips i m ah a s isw a  ini dengan  seba ik  -  b a ikn ya .ke p a d a  ju ru sa n  /  p im p inan  faku ltas .
: K epu tusan  ini m u la i be rlaku  se jak  tangga l d ite tapkan  dengan  ke ten tuan  bahw a  a p a b ila  d ikem ud ian  hari te rnya ta  
te rd a p a t keke liruan  d a lam  pene tapan  ini akan d it in ja u jla n  d ip e rb a ik i kem ba li seba g a im a n a  m estinya
P K A N  DI 
G G A L
T e m b u s a n :
1. Y th .R ek to r U n ive rs itas  A n d a la s
2. K etua  Jurusan  di lingkungan  
F IS IP  U niv. A n da las
3. Y ang be rsangku tan
: P A D A N G  
: 29  N o v e m b e r 2018
196206211988111001
K E M tN  i tK IA N  RISET, T E K N O LO G I DAN P E N D ID IK AN  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
F A K U L T A S IL M U  S O S IA L  DAN ILM U  PO LITIK  
A la m a t: Kam pus U nand L im au M an is P adang - 25163 
Telp (0751)71266 , Fax. (0751)71266 ,
Lam an : http://fisiDunand.ac.id e -m a il: sekre ta riam fis ip .unand .ac.id
KEPUTUSAN
D E K A N  FA K U LTA S  ILMU S O S IA L  DAN ILM U P O LIT IK  
__________ U N IVE R S ITA S  A N D A L A S  P A D A N G ____________________
N o . :3 Q \  /U N 16 .08  D /P P /2018 
T e n t a n g
P e n u n ju kan /P en g an g ka tan  Tim  Penguji P ro po sa l M ah as isw a Program  S arjana  
F a k u lta s  llm u S osia l dan llmu P olitik  U nivers itas  A n d a las  T ahun  2018
D E K A N  F A K U L T A S  ILM U SO SIA L DAN ILM U  P O LIT IK  U N IV E R S ITA S  A N D A LA S
: a. B ahw a sesua i dengan  ke ten tuan Buku P edom an F IS IP  U n ive rs itas  Andalas, m ahas isw a  yang telah 
m e m enuh i pe rsya ra tan  yang telah d ite tapkan, d ipe rkenankan  un tu k  m engikuti sem ina r proposal.
b. B ahw a m ahas isw a  F IS IP  U nivers itas A nda las  te rsebu t di baw ah  ini te lah m em enuh i sya ra t untuk 
m eng iku ti S em ina r Proposal.
c. B e rdasarkan  sub  a dan b d ia tas perlu d itun juk /d iangka t T im  P engu ji Sem inar P roposa l d im aksud  dengan 
ke pu tusan  D ekan.
: 1. U ndan g -U n d a n g  N o.12  tahun 2012 tentang P end id ikan  T inggi;
2. PP N o. 17 tahun  2010  Jo  P P .66 Tahun 2010 ten tang  P enge lo laan dan P enye ienggaraan P endid ikan;
3. P e ra tu ran  M end ikbud  R l No. 25 tahun 2012 ten tang O TK U n ive rs itas  Andalas
4. K epu tusan  M enris tek  D ikti R l No. 336 /M /K P /2015  ten tang P engangka ian  R ekto r U nive rs itas  A ndalas 
pe riode  T ahun  2015-2019.
5. K epu tusan  R ek to r No. 826 /IIl/A A Jnand-2016 ten tang  P engangka tan  Dekan F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K epu tusan  R ek to r No. 0043 /U N 16 .W R  2 /K U /2015  ten tang P e jaba t P em buat K om itm en
7. Buku P edom an  F IS IP  U nand 2015/2016.
8. D IP A  U nand  T ahun  A nggaran  2018 N o.SP  D IP A  0 42 .01 .2 .4000928 /2018  Tanggal 5 D esem ber 2017;
: Me
S ebagai T im  P engu ji S em inar P roposal m ahasisw a F IS IP  U n ive rs itas  A ndalas.
N a m  a : T io  C atur Sadew o
No. BP. : 1310842007
Ju ru sa n /P ro d i : A dm in is tras i Publik
Ju d u l : Im plem entasi P edom an P em berian  S e rtifika t P roduksi P angan Industri
R um ah Tangga O leh D inas K eseha tan  K ota  Padang
- Kedua :S em inar P roposa l d ilaksanakan  pada :
H ari /  T angga l : S e la sa /1 1/12/2018
Jam  : 09 00 W IB
T e m p a t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i P ub lik
- K e tiga  : T im  P engu ji a g a r m e laporkan  dan m em pertanggung  jaw abkan  hasil pe laksanaan  tugasnya
kepada ju ru sa n  /  p im p inan  faku ltas
- K eem pat : Keputusan ini m u la i berlaku se jak tanggal d ite tapkan  dengan ke ten tuan  bahw a apab ila  d ikem ud ian  hari
te rnya ta  te rd a p a t keke liruan  da lam  penetapan ini akan d itin jau  dan  d iperba ik i kem ba li sebagaim ana 
m estinya.
T e m b u s a n :
1. Y th .R ek to r U n ive rs itas  A n d a la s
2. Ketua Jurusan  di lingkungan  
F IS IP  Univ. A nda las
3. Yang bersangkutan
-r-tJ lT E T A P K A N  DI : P A D A N G
\L  : 06 D esem b er 2018
988111001
M E M U T U S K A N
n u n ju k /m e n g a n g ka t s ta f p enga ja r te rsebut d ibaw ah  i n i :
. . . . . . . . . . .  .... . . . . .  . ................... .. . . . . .  . . . .  . . .  , . . . . . . —
‘  . N a m a D o s e n  ' ' J a b a ta n  *
1. R oza L iesm ana, S. IP, M. Si Ketua
2. K usda rin i.S .IP , M P A Sekretaris
3. M. Ichsan K abu llah ,S .IP ,M .P A Anggota
4. R oz ida teno  Putri H anida, S IP, M P A P em bim bing I
5. W e w en  K usum i R ahayu, S .AP.M .S i P em bim bing II
M enim bang
M eng ingat
M enetapkan
- Pertam a
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  
F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  D AN  ILM U  P O L IT IK
A la m a t : K am p u sU n a n d L im a u M a n is  P adang  - 2 5 163  
T e lp  (0751 )71266 , Fax. (0751 )71266 ,
Lam an : h ttpV /fis ipunand .ac .ide -m a / /: se k re ta ria t& fis ip .unan d .ac .id
KEPUTUSAN
D E K A N  F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  & ILM U  P O L IT IK  
__________________ U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  P A D A N G _______________________
No.: 9 3  /U N  16 .0 8 .D /X IIl/K P T /2 0 1 9 
T e n t  a n g
P e n u n ju k a n /P e n g a n g k a ta n  T im  P en g u ji U jian  S krip s i M a h a s is w a  P ro gram  S arjan a  
F a k u lta s  llm u  S os ia l dan  llm u P o litik  U n ivers itas  A n d a la s  T ah u n  2019
___________________ D E K A N  F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  D AN  ILM U  P O L IT IK  U N IV E R S IT A S  A N D A L A S ____________________
M en im ban g  : a. B ahw a se su a i dengan  ke ten tuan  Buku P edom an F IS IP  U n ive rs ita s  A nda las , m ahas isw a  yang te lah  
m e m enuh i pe rsya ra tan  yang  te lah d ite ta p ka n , d ip e rke n a n kan  un tu k  m eng iku ti U jian  S kripsi.
b. B ahw a  m a h a s isw a  F IS IP  U n ive rs itas  A n d a la s  te rse b u t di baw ah  ini te lah  m em enuh i s ya ra t un tu k  
m eng iku ti U jian  Skripsi.
c . B e rdasa rkan  su b  a dan  b d ia ta s  pe rlu  d itu n ju k /d ia n g ka t T im  P engu ji U jian S krips i d im aksud  dengan  
ke pu tusan  D ekan .
M en g in g a t 1. U ndan g -U n d a n g  N o.12  tahun  2012  ten tang  P end id ikan  T ingg i;
2. PP  No. 17 tahun  2010  Jo  P P .66 T ahun 2010  ten tang  P enge lo laan  dan P e nye lengga raan  P end id ikan ;
3. P e ra tu ran  M end ikbud  R l N o. 25 tahun  2012  ten tang  O T K  U n ive rs itas  A n da las
4. K epu tusan  M en ris tek  D ikti R l No. 336 /M /K P /2 0 1 5  ten tang  P eng a n gka ta n  R ek to r U n ive rs itas  A n d a la s  
pe riode  T ahun  2015 -2019 .
5. K epu tusan  R e k to r No. 8 2 6 /IIl/A /U n a n d -2 0 1 6 ten tang  P e ngangka tan  D ekan  F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K e pu tusan  R e k to r No. 4 7 6 5 /X IIl/A /U N A N D -2 0 1 8  tangga l 27  D ese m b e r 2018  ten ta n g  P e jaba t P em bua t 
K om itm en ;
7. B uku P edom an  F IS IP  U nand  2015/2016 .
8. D IP A  U nand  T ahun  A n gga ran  2019  N o.S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  T a n g g a l 5 D esem ber 2018;
M enetap kan
- P e rtam a
M E M U T U S K A N
N am aD o sen J a b a ta n  |
1. R oza L iesm ana , S. IP, M. Si K etua
2. K usda rin i.S .IP , M .P A S ekre ta ris
3. M . Ichsan K a b u lla h ,S .IP ,M .P A A nggo ta
4. Dr. R on i E kha  P ute ra , M .P A A oggo ta
5. R oz ida teno  P utri H an ida , S .IP , M .P A P em b im b ing  I
6. W ew en K usum i R ahayu, S .A P .M .S i P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P engu ji U jian  S krips i m ahas isw a  F IS IP  U n ive rs itas  A nda las .
N a m a 
No. BP.
T io  C a tu r S adew o 
1310842007
Ju rusan /P rod i
Judu l
A dm in is tras i Pubiik/S1
Im p lem en tas i P edom an P e m berian  S e rtifika t P roduks i P angan  Industri 
R um ah T angga  O leh D inas K eseha tan  K ota  P adang
- Kedua .U jian S krips i d ila ksa n a ka n  pada  :
H a r i/T a n g g a l : R a b u /1 5 /5 /2019
Jam  : 11.00 W IB
T e m p a t : R uang  Sia'ang Jurusan  A d m in is tra s i P u b lik
- K etiga
- K etiga
T em b u san  :
1 Y th .R e k to r U n ive rs itas  A n da las
2. K etua  Ju rusan  di lingkungan  
F IS IP  U niv. A nda las
3. Y ang  be rsangku tan
T im  P engu ji a g a r m e lapo rkan  dan m e m pertanggung  jaw a b ka n  hasil pe la ksa n a a n  tugasnya  kepada  ju ru sa n  / 
p im p inan  faku ltas .
K epu tusan  ini m u la i be rlaku  se ja k  tangga l d ite tapkan  d e ngan  ke ten tuan  bahw a  apab ila  d ikem ud ian  ha ri 
te rn ya ta  te rd a p a t keke liruan  d a la m  pene tapan  ini akan  d itin ja u  dan d ip e rb a ik i kem ba li sebaga im ana  
m estinya  . — — ,
v^ J^ u'^ Crtetapkan di Padang 
/ ^ ^ ^ • ^ g T a i n g g a l  6 M ei 2019________________________
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